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≉ᛶࢆά࠿ࡋࡓ᪉␎ࢆ࠸ࡃࡘ࠿ᥦ♧ࡋ㸪㑅ᢥࡍࡿ
άືࢆ⾜࠺ࠋᢕᥱ࡛ࡁࡓࡽձ⮬ศ ࡛ࠕ⪃࠼ࡿ 㸪ࠖղ
᪉␎ࢆ%ඣ࡜ヰࡋྜ࠸ࠕ᳨ウࡍࡿ 㸪ࠖճࠕၥ㢟ࢆゎ
ࡃ 㸪ࠖմ᪉␎ࡀṇࡋ࠿ࡗࡓࡢ࠿ࠕ᣺ࡾ㏉ࡿ࡛ࠖ ࠶ࡿࠋ
⟬ᩘࡣィ⏬ᛶࢆక࠺ᩥ❶ၥ㢟࡜య✚ࢆồࡵࡿၥ㢟
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ࡋࡓࠋసᡂࡋࡓィ⏬⾲࡜᫬ィࢆぢ࠼ࡿሙᡤ࡟タ⨨
ࡋ㸪άື୰ࡢኌ᥃ࡅࡣ༴㝤᫬ࡸάືࡀ⁫ࡿ᫬ࡢࡳ
⾜ࡗࡓࠋ཯┬࡜ࡋ࡚ճࠕࣔࢽࢱࣜࣥࢢ մࠖࠕಟṇࠖ
յࠕ☜ㄆࠖࢆ⾜࠸㸪άື୰ࡢᵝᏊࢆグ㘓ࡋࡓࣅࢹ
࢜ࢆぢ࡚᣺ࡾ㏉ࡗࡓࠋᣦᑟィ⏬ࡣ⾲࡟♧ࡍࠋ
⾲ ඲యࡢᣦᑟィ⏬

ホ౯᪉ἲ
ࣉࣛࣥࢽࣥࢢࡢホ౯ࡣ㸪'1&$6▱⬟᳨ᰝࢆᣦᑟ
๓ᚋ࡟⾜࠸ẚ㍑ࡍࡿࠋᑐே㛵ಀࡢホ౯ࡣ㸪ಖㆤ⪅
࡜ᢸ௵ᩍᖌ࡟グ㏙ᘧࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋࡲ
ࡓ㸪ᑐே㛵ಀ࡟࠾ࡅࡿ⯡໬ࡢຠᯝࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ
ࡓࡵ࡟㸪࿘ᅖࡢᏊ࡝ࡶ㐩ࡀ$ඣࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟ᤊ࠼
࡚࠸ࡿࡢ࠿ィࡿࠋࡑࡢࡓࡵ࡟㸪኱Ꮫ◊✲ᐊࡢ⮫ᗋ
ᣦᑟ࡟㏻࠺ඣ❺㸦ྡ㸧࡟ᑐࡋ㸪$ඣ࡟㛵ࡍࡿ࢔
ࣥࢣ࣮ࢺㄪᰝࢆඛ⾜◊✲㸦ᒾᶫ࣭┦ᮏ࣭⸨ཎ࣭஭
ୖ㸪㸧ࢆཧ⪃࡟సᡂ㸪ᐇ᪋ࡋࡓࠋ
೔⌮㓄៖
 ஦๓࡟$ඣࡢಖㆤ⪅࡟ㄝ᫂ࢆ⾜࠸㸪ྠពࢆᚓ࡚
࠸ࡿࠋ
ᣦᑟෆᐜᅇᩘ ࢡ࣮ࣝ ලయⓗෆᐜ
 ⟬ᩘ
 సᩥ
667㸦㸧  ㄪ⌮άື
ᩍ⛉ᣦᑟ㸦㸷㸧
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ᒣᙧ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔ᩍ⫱ᐇ㊶◊✲⛉ᖺሗ➨ ྕ


㸲 ⤖ᯝ
ᐇ㊶ࡢ⤖ᯝ
ձᩍ⛉ᣦᑟ
⟬ᩘࡢᣦᑟึᅇࡣ㸪ゎࡃ᫬㛫ࡢண ࡟㞴ࡋࡉࡀ
࠶ࡾィ⏬ࢆ❧࡚ࡿࡇ࡜࡟ࡶⱞᡓࡋ࡚࠸ࡓࠋゎࡅ࡞
࠸ၥ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜ㅉࡵࡓࡾἽ࠸ࡓࡾࡍࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡗ
ࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᣦᑟࢆ㔜ࡡࡿࡈ࡜࡟᫬㛫ࢆ࠿ࡅࡎ࡟
❧᱌࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾ㸪❧࡚ࡓィ⏬⾲ࢆព㆑ࡋ࡚
ၥ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡴጼࡀぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ  
 సᩥᣦᑟࡣ㸪ᐇែㄪᰝ᫬ࡣ㸪ᵓᡂࢆ⪃࠼࡚᭩ࡃ
ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎ㸪ྠࡌෆᐜࢆ⧞ࡾ㏉ࡋࡓࡾࠕ㎞࠸ࠖ
ࠕศ࠿ࡽ࡞࠸ࠖ࡜ゝࡗࡓࡾࡋ࡚᭩࠸࡚࠸ࡓࠋ඲య
ࢆぢ㏻ࡋ࡚ィ⏬ࡍࡿࡇ࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿసᩥࡣ$ඣ
࡟࡜ࡗ࡚௨๓࠿ࡽⱞᡭព㆑ࡀ࠶ࡗࡓࠋึᅇࡣᏛ⩦
ࢩ࣮ࢺࡸ▷෉࡞࡝ࡢ᪉␎ࢆᥦ♧ࡋ㸪㑅ᢥࡋ࡚ྲྀࡾ
⤌ࢇࡔࠋసᩥࢆ᭩ࡃࡓࡵࡢ᪉␎ࢆ⋓ᚓࡋጞࡵࡿ࡜㸪
⮬ศ࡟ྜࡗࡓ᪉␎ࢆぢࡘࡅẁⴠࡈ࡜࡟஦ᐇ࡜Ẽᣢ
ࡕࢆ୍⥴࡟᭩࠸࡚ᩚ⌮ࡋ㸪ࡑࡢᚋ᭩ࡃࡼ࠺࡟ࡋ࡚
࠸ࡓࠋᣦᑟᚋ༙࡛ࡣ㸪ᵓᡂࡢᩚࡗࡓᩥ❶࡛ឤ᝟ࡶ
ධࢀ࡚᭩ࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
 ヰࡋྜ࠸ࡣ㸪ึᅇࡣ⮬ศ࠿ࡽ%ඣ࡟ヰࡋ࠿ࡅࡿ
ࡇ࡜ࡣ࡞ࡃ㸪➹⪅ࡢኌ᥃ࡅ࡟ࡼࡾヰࡍࡶ%ඣࡢ཯
ᛂࡀⷧ࠸࡜╮ࡵࡓࡾᙉࡃὀពࡋ࡚࠸ࡓࠋᣦᑟᅇ
┠ࡲ࡛㸪$ඣࡣ % ඣ࡟ᑐࡋ᎘ᝏឤࢆᢪࡁ㸪⮬ศࡢ
⪃࠼ࢆ᪩ཱྀ࡛ヰࡋ%ඣࢆẼ࡟࠿ࡅࡎ࡟࠸ࡿᵝᏊࡀ
⥆࠸ࡓࠋᣦᑟᅇ┠࡟࡞ࡿ࡜ヰࡋ᪉ࡣኚࢃࡽࡎࡪ
ࡗࡁࡽࡰ࠺࡞ゝ࠸᪉࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪% ඣࡢ཯ᛂࡀ㐜
ࡃ࡚ࡶᛴ࠿ࡍࡇ࡜࡞ࡃᚅࡘࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ղ667
 667 ࡣ㸪཯┬ࡢሙ㠃࡛ẖ᫬㛫୍ᐃࡋ࡚㞟୰ࡋྲྀ
ࡾ⤌ࡳ኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪❧᱌࡜ᐇ
㊶୰ࡢ⾜ືࡢᵝᏊ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡳ㏙࡭࡚࠸ࡃࠋ
❧᱌࡟࠾࠸࡚ึᅇࡣࠕண ࢆ❧࡚ࡿࡢࡣ㞴ࡋ࠸ࠖ
࡜ゝࡗ࡚㢌ࢆᢪ࠼ࡿᵝᏊࡀ࠶ࡾ㸪᫬㛫㓄ศࢆ⪃࠼
ࡿࡇ࡜ࡶ㞴ࡋ࠸≧ែ࡛࠶ࡗࡓࠋ୍᪉㸪% ඣ࡜ࡢヰ
ࡋྜ࠸ࡣ㸪⋡ඛࡋ࡚ヰࡋ࠿ࡅࡿᵝᏊࡀ࠶ࡗࡓࠋィ
⏬ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㸪% ඣࡢࡸࡾ᪉ࢆぢ࡚Ꮫࢇࡔࡾᅇ
ᩘࢆቑࡸࡋ࡚࠸ࡃ୰࡛㸪᭱ᚋ࡟ࡣ⮬ศ࡛⪃࠼ࡿࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋヰࡋྜ࠸࡛ࡣ㸪⮬ศࡢ⪃࠼ࢆ⌮⏤ࡶ
ῧ࠼࡚ヰࡋࡓࡾ%ඣࡀᡭ㐟ࡧࡋ࡚࠸࡚ࡶඃࡋࡃὀ
ពࡋࡓࡾࡍࡿጼࡀぢࡽࢀࡓࠋ
ᐇ㊶࡟࠾࠸࡚ึᅇࡣ㸪➹⪅ࡢኌ᥃ࡅࡀ࠶ࡿ࡜ %
ඣ༠ຊࢆồࡵࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁࡿࡀ㸪⮬ศ࠿ࡽヰࡋ࠿
ࡅࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ㸪ィ⏬㏻ࡾ࡟㐍ࡲࡎⴠ
ࡕ㎸ࡴᵝᏊࡀ࠶ࡗࡓࠋィ⏬ࡢᐇຠᛶ࡛ࡣ㸪᣺ࡾ㏉
ࡾࢆ㏻ࡋ࡚᫬㛫ࢆព㆑ࡋ࡚ࡳࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡗ
ࡓࡀ㸪ᡭࡢ୙ჾ⏝ࡉ࠿ࡽᛮ࠺ࡼ࠺࡟㐍ࡲ࡞࠸ࡇ࡜
ࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪ᣦᑟᅇ┠࡟ࡣ㸪᫬ィࢆ㢖
⦾࡟☜ㄆࡋ㸪ḟࡢࡇ࡜ࢆ⪃࠼࡞ࡀࡽ⾜ືࡋ᫬㛫ෆ
࡟⤊࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋάື୰ࡢ㛵ࢃࡾࡣ㸪$ ඣ
ࡀ࣮ࣜࢲ࣮ᛶࢆぢࡏ✚ᴟⓗ࡟ヰࡋ࠿ࡅࡿࡇ࡜ࡀከ
࠿ࡗࡓࠋᅇ┠ࡢᣦᑟ࡛ࡣ  ேࡢ㛫࡛ゝⴥࢆ᥃ࡅ
ྜ࠺ࡇ࡜ࡣᑡ࡞࠿ࡗࡓࡀ㸪$ ඣࡣ % ඣࡢពᅗࡋ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࢆㄞࡳྲྀࡾ⾜ືࡍࡿጼࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ホ౯
ձ௚ඣ࡟ࡼࡿᑐேホ౯
 $ ඣ࡟ᑐࡍࡿ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆ኱Ꮫ◊✲ᐊ࡟㏻࠺ඣ
❺ྡ࡟⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ࠺ࡕ㸪᭷ຠ࡜ࡉࢀࡿྡ࡟
ࡘ࠸࡚㞟ィࡋ᳨ウࡋࡓࠋᣦᑟ๓࡟ẚ࡭࡚㸪ࠕᑐ㇟ඣ
ࡢാࡁ࠿ࡅࠖࡣྡ࡟ୖ᪼ࡀࡳࡽࢀࡓࠋᑐ㇟ඣࢆ
ඃࡋ࠸࡜ᛮ࠺࡞࡝ࡢࠕዲ༳㇟࡛ࠖࡣ㸪ୖ᪼ࡀぢࡽ
ࢀࡓࡢࡀྡ࡛㸪ྠ್ࡔࡀ㧗࠸ᩘ್࡛࠶ࡗࡓࡢࡀ
 ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ࠺ࡕಶேෆᕪ࡟࠾࠸࡚ᑐ㇟ඣ
ࡢാࡁ࠿ࡅࡀୖ᪼ࡋࠕዲ༳㇟ࠖࡶୖ᪼ࡋࡓࡢࡣ 
ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋᑐ㇟ඣࡔࡅ࡛࡞ࡃ௚ඣࡢാࡁ࠿ࡅࡶ
ୖ᪼ࡋࡓ࡜ࡳࡽࢀࡓࡢࡀྡ㸪㐟ࡧࡢ⤒㦂ࡀୖ᪼
ࡋࡓ࡜ࡉࢀࡿࡢࡀྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ղ'1&$6࡟ࡼࡿࣉࣛࣥࢽࣥࢢホ౯
඲ᣦᑟ⤊஢ࡢ  㐌㛫ᚋ࡟ '1&$6 ࡢ෌᳨ᰝࢆᐇ
᪋ࡋࡓࠋ⤖ᯝࡣ㸪≉ู࡞ᡭ⥆ࡁ࡜ࡋ࡚㸯ᅇ┠࡜ 
ᅇ┠ࡢ᳨ᰝ⤖ᯝࢆ⤫ィⓗ࡟ồࡵࡓண ᶆ‽ᚓⅬ⾲
࡟↷ࡽࡋྜࢃࡏࡓࠋ ᅇ┠ࡢᶆ‽ᚓⅬࡀண ⠊ᅖ
࡟♧ࡉࢀࡓᩘ್ෆ࡛࠶ࢀࡤࠊ ᐃㄗᕪ࠿ᅇᖐຠᯝ
ࢆ཯ᫎࡋ࡚࠾ࡾࠊ⠊ᅖእ࡛࠶ࢀࡤ᭷ព࡟ኚ໬ࡀぢ
ࡽࢀࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋ⤖ᯝࢆ⾲࡟♧ࡍࠋࣉࣛࣥࢽ
ࣥࢢ࡜ὀពࡢᶆ‽ᚓⅬࡣୖ᪼ࡋࡓࡶࡢࡢ㸪ᣦᑟ๓
ᚋ࡟᭷ពᕪࡣㄆࡵࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
⾲ '1&$6࡟࠾ࡅࡿ3$66ᶆ‽ᚓⅬࡢẚ㍑


㸳 ⪃ᐹ
㸦㸧ࣉࣛࣥࢽࣥࢢ࡟ࡘ࠸࡚
 '1&$6࡟ࡼࡿ᳨ᰝ⤖ᯝ࡛ࡣ㸪ࣉࣛࣥࢽࣥࢢࡢಁ
㐍࡟᭷ព࡞ᕪࡲ࡛ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ㸪᳨
ᰝ᫬ࡢᵝᏊ࡜ࡋ࡚㸪ᣦᑟ๓ࡣ㢌ࢆᢪ࠼᎘ࡀࡿᵝᏊ
ᅇ┠ ᅇ┠
ࣉࣛࣥࢽࣥࢢ   
ྠ᫬ฎ⌮   
ὀព   
⥅ḟฎ⌮   
඲᳨ᰝ   
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࡛࠶ࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋ㸪ᣦᑟᚋࡣ୎ᑀ࡟㞟୰ࡋ࡚ྲྀࡾ
⤌ࢇ࡛࠸ࡓࠋࣉࣛࣥࢽࣥࢢࢆ ࡿ᳨ᰝෆᐜࡣ᫬㛫
ࢆィ ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾ㸪$ ඣࡢฎ⌮㏿ᗘࡢపࡉ࠿
ࡽ㞟୰ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡴ࠶ࡲࡾ᫬㛫ࢆ࠿ࡅࡿ⤖ᯝ࡜࡞
ࡾⅬᩘࡢఙࡧ࡟⧅ࡀࡾ࡟ࡃ࠿ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜
⪃࠼ࡿࠋᣦᑟ୰ࡢᵝᏊ࡛ࡣึࡵࡣィ⏬ࢆ❧࡚ࡿࡇ
࡜࡟ⱞᡭࡉࢆᣢࡕ᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡗ࡚࠸ࡓࡀ㸪ᣦᑟࢆ
⧞ࡾ㏉ࡍ୰࡛❧᱌ࡍࡿࡇ࡜࡟ᑐࡋ࡚᢬ᢠ࡞ࡃ㐍ࡵ
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋᐙᗞ࡛ࡶ㸪᫬
㛫ࡢ᥃࠿ࡗ࡚࠸ࡓసᩥࡢᐟ㢟ࢆ⮬ࡽᣦᑟ࡛౑ࡗࡓ
ࢩ࣮ࢺά⏝ࡋྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡓ࡜࠸࠺ሗ࿌ࡶཷࡅ࡚
࠸ࡿࠋࡇࡢࡇ࡜࠿ࡽ㸪᳨ᰝࡢⅬᩘ࡟ࡣ⌧ࢃࢀ࡞࠿
ࡗࡓࡶࡢࡢ㸪$ ඣࡢࣉࣛࣥࢽࣥࢢ⬟ຊࡣಁ㐍ࡋࡓ
࡜⪃࠼ࡿࠋ
㸦㸧ᑐே㛵ಀ࡟ࡘ࠸ ࡚
 ⮫ᗋᣦᑟ࡟㏻࠺ඣ❺࡟⾜ࡗࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ࠿
ࡽ㸪$ ඣࡢ㛵ࢃࡾࡀቑ࠼ࡓࡇ࡜ࡀศ࠿ࡿࠋࡇࢀࡲ
࡛㸪௚⪅࡜ࡢ㛵ࢃࡾࢆᣢࡓࡎே㐟ࡧࢆዲࡴ$ඣ
࡟࡜ࡗ࡚኱ࡁ࡞ᡂ㛗࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓ㸪ࠕዲ༳
㇟ࠖࡢୖ᪼ࡀ௚ඣࡢ㛵ࢃࡾࢆྵࡵࡓࡶࡢࡼࡾ$ඣ
ࡢ㛵ࢃࡾࡢࡳࡀከ࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪$ ඣࡢ㛵ࢃࡾ
ࡣ┦ᡭࡢ⾲᝟࣭⾜ື࣭ゝⴥࢆㄞࡳྲྀࡗࡓࣉࣛࢫࡢ
㛵ࢃࡾ࡛࠶ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋಖㆤ⪅࡬ࡢ࢔ࣥࢣ
࣮ࢺ࡛ࡶ㸪ẕぶࡀ௙஦࠿ࡽᖐࡾࡰ࣮ࡗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿ
࡜㸪ࠕ࠾ẕࡉࢇ⑂ࢀ࡚ࡿ㸽௒⪺ࡁࡓ࠸ࡇ࡜࠶ࡿࢇࡔ
ࡅ࡝࠸࠸࠿࡞㸽ࠖ࡜┦ᡭࢆẼ㐵࠺ゝⴥࡀ࠶ࡗࡓ࡜
グࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋᢸ௵ᩍᖌ࠿ࡽࡶࠕ཭㐩࡜㛵ࢃࡿᅇ
ᩘࡀቑ࠼௨๓ࡼࡾࡶ௚⪅࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡀࢫ࣒࣮ࢬ࡟
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠖ࡜࠶ࡗࡓࠋ┦ᡭ࠿ࡽ⾲ฟࡉࢀࡿゝⴥ
ࡔࡅ࡛࡞ࡃ⾜ືࡸ⾲᝟࠿ࡽពᅗࡍࡿࡇ࡜ࢆㄞࡳྲྀ
ࡾ㸪㐺ษ࡞ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᵓ⠏࡛ࡁࡿࡼ࠺
࡟࡞ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ࣉࣛࣥࢽࣥࢢ࡜ᑐே㛵ಀࢫ࢟ࣝࡢ㛵ಀ
 ᮏᐇ㊶࡛ࡣ㸪㏻ᖖ⾜ࢃࢀࡿ667ࡢᣦᑟἲ࡟ຍ࠼㸪
3%, ࡢẁ㝵ࢆ㋃ࡲ࠼ᣦᑟࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ㸪
ᑐே㛵ಀࢫ࢟ࣝࡢᨵၿࡀぢࡽࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽ㸪ࣉࣛ
ࣥࢽࣥࢢࡢಁ㐍ࡀࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᵓ⠏ࡍࡿ
ሙ㠃࡛ࡶ᭷ຠ࡟ά⏝ࡉࢀࡓ࡜⪃࠼ࡿࠋ

㸴 ฿㐩Ⅼ࡜ㄢ㢟
 ᮏ◊✲ࡣ㸪ඛ⾜◊✲ࢆ㋃ࡲ࠼㸪ࣉࣛࣥࢽࣥࢢ࡟
ᙅࡉࢆᣢࡘ$'+'࡜$6'ࢆేࡏᣢࡘඣ❺࡟ᑐࡋ㸪3%,
ࢆ㐺ᛂࡋࡓᩍ⛉ᣦᑟ࡜667ࢆᐇ㊶ࡋࡓࠋࡑࡇ࠿ࡽ
ᚓࡽࢀࡓᡂᯝࡣ3%,ࢆᩍ⛉ᣦᑟࡸ667࡟ᛂ⏝ࡋᣦ
ᑟࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛㸪ࣉࣛࣥࢽࣥࢢࡀಁ㐍ࡉࢀᑐேࢫ
࢟ࣝࡢྥୖ࡟ᙳ㡪ࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡔࠋ
௒ᚋࡢㄢ㢟ࡣ Ⅼ࠶ࡿࠋ Ⅼ┠ࡣ㸪ࣉࣛࣥࢽࣥ
ࢢࡢ ᐃࢆ 3$66 ホ౯ᑻᗘࢆά⏝ࡋ⾜ືほᐹࡶᐈ
ほⓗ࡞ᣦᶆࡢୗ࡛⾜࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ Ⅼ┠ࡣ㸪ᑐ
ே㛵ಀࡀࣉࣛࣥࢽࣥࢢࡢಁ㐍࡟ࡼࡗ࡚ࡢࡳ⯡໬ࡉ
ࢀࡓࡢ࠿᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ3%, ࢆ㐺ᛂࡋ
ࡓ667࡛࠶ࡗࡓࡀ㸪ᖺ㱋ࡢప࠸%ඣ࡜ࡢ㛵ࢃࡾࡸ
㛵ࢃࡿ⤒㦂್ࢆୖࡆࡓࡇ࡜ࡀᑐே㛵ಀࢫ࢟ࣝࡢྥ
ୖࡢせᅉ࡟࡞ࡗࡓྍ⬟ᛶࡶ᥎ ࡉࢀࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪
௒ᚋࡣᣦᑟἲࢆ⢭ᰝࡋ࡚࠸ࡃᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ

ᘬ⏝ᩥ⊩
%DUNOH\㸦㸧ࠕ$'+'ࡢ⌮ㄽ࡜ุ᩿㸫㐣ཤ㸪⌧ᅾ㸪
ᮍ᮶㸫 㸪ࠖⓎ㐩㞀ᐖ◊✲㸪㸪㸬
ᇼ࣭ᖹᕝ࣭ඵᑜ࣭ᕝ┦࣭୰ᮧ㸦㸧ࠕ≉ูᨭ᥼Ꮫ
⣭࡟࠾ࡅࡿ3%,ࡢᐇ㊶ϩ 㸪ࠖ⚟ᒸ኱Ꮫ㝃ᒓ≉ ู
ᨭ᥼ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮⣖せ㸪㸪㸬
ᒾᶫ⏤ె࣭ ┦ᮏᗈᖾ࣭ ⸨ἑ⚽ᩥ࣭ ஭ୖ㞞ᙪ㸦㸧
ࠕ▱ⓗ㞀ᐖࡢ࠶ࡾඣ❺࡟ᑐࡍࡿ஺ὶᏛ⣭ඣ❺ࡢ
㛵ࢃࡾ⾜ືࢆಁ㐍ࡍࡿࡓࡵࡢ㞀ᐖ⌮ゎᤵᴗࡢ
ຠᯝ 㸪ࠖ≉Ṧᩍ⫱Ꮫ◊✲㸪㸦㸧㸬
㏆⸨ᩥ㔛㸦㸧ࠕ$'+'ඣ࡟ᑐࡍࡿᚰ⌮Ꮫⓗ⌮ゎ 㸪ࠖ
㞀ᐖ⪅ၥ㢟◊✲㸪㸦㸧㸪㸬
ᮧᯇ㟼࣭ᒸᓮៅ἞㸦㸧ࠕ㏻ᖖᏛ⣭࡟࠾ࡅࡿඣ❺
ࡢㄆ▱ฎ⌮㐣⛬ࢆ⪃៖ࡋࡓᤵᴗ㸫⌮᝿ⓗ࡞࢖
ࣥࢡ࣮ࣝࢩࣈᩍ⫱ࢆ┠ᣦࡋ࡚㸫 㸪ࠖ⟃Ἴ኱Ꮫ≉
ูᨭ᥼ᩍ⫱◊✲㸪㸪㸬
ᮧᒣ⨾Ἃጲ࣭୕ᾆගဢࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙ
ࣥ࡟ㄢ㢟ࢆᣢࡘඣ❺࡟ᑐࡍࡿᑐே㛵ಀࢫ࢟ࣝࡢ
ᨵၿ㸫ࢯ࣮ࢩࣕࣝࢫ࢟ࣝࢺ࣮ࣞࢽࣥࢢࡢ㐺ᛂࢆ
㏻ࡋ࡚㸫ࠖ㸪ᒣᙧ኱Ꮫ≉ูᨭ᥼ᩍ⫱⮫ᗋ⛉Ꮫ◊
✲ᡤ◊✲⣖せ㸪㸪㸬
1DJOLHUL㸪-$DQG3LFNHULQJ㸪(%
+HOSLQJ &KLOGUHQ /HDUQ ,QWHUYHQWLRQ
+DQGRXWVIRU8VHLQ6FKRRODQGDW+RPH
%URRNHV3XEOLVKLQJ ๓ᕝஂ⏨࣭୰ᒣ೺࣭ᒸᓮ
ៅ἞ヂࠗ'1&$6 ࡟ࡼࡿᏊ࡝ࡶࡢᏛ⩦
ᨭ᥼㸫3$66⌮ㄽࢆᣦᑟ࡟ά࠿ࡍࡢ࢔࢖ࢹ࢔
㸫 㸪࠘᪥ᮏᩥ໬⛉Ꮫ♫㸪㸬
୰ᒣ೺㸦㸧ࠕ▱⬟ࡢ3$66⌮ㄽ࡟ᇶ࡙࠸ࡓᚰ⌮
᳨ᰝ'1&$6࡜Ꮫ⩦ᨭ᥼ 㸪ࠖ/'◊✲㸪㸪㸬
᪂ᓥࡲࡾ࣭ᖹ஭ࡳ࡝ࡾ࣭୰ᒣ೺ࠕ㏻ᖖᏛ⣭
࡟ᅾ⡠ࡍࡿⓎ㐩㞀ᐖඣࡢࣉࣛࣥࢽࣥࢢ⬟ຊࢆ
ಁ㐍ࡍࡿ3%,㐺⏝ࡢヨࡳ 㸪ࠖ⚟ᒸᩍ⫱኱Ꮫ≉ู
ᨭ᥼ᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮◊✲⣖せ㸪㸪㸬
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